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	Model pembelajaran aktif tipe True or False  merupakan aktifitas kerjasama yang dapat mengajak siswa untuk terlibat langsung
dengan materi pembelajaran yang ditandai dengan adanya aktivitas siswa dalam mengerjakan soal berupa pernyataan-pernyataan,
dimana siswa diminta untuk menentukan mana pernyataan yang benar dan mana pernyataan yang salah disertai dengan alasan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Peningkatan hasil belajar Geografi siswa kelas XI SMAN 4 Banda Aceh melalui
penerapan model pembelajaran True or False; (2) Aktivitas guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran mencerminkan
keterlaksanaan model pembelajaran True or False; (3) Keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran dengan model
pembelajaran True or False; dan (4) Respon siswa kelas XI SMAN 4 Banda Aceh setelah proses pembelajaran dengan
menggunakan model True or False. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IIS-2 SMAN 4 Banda Aceh yang berjumlah
30 orang siswa. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tes hasil belajar (evaluasi) siswa, lembar pengamatan aktivitas
guru dan siswa, lembar pengamatan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran, dan angket respon siswa menggunakan
model pembelajaran True or False yang telah dilaksanakan. Analisis data menggunakan statistik deskriptif persentase. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa (1) Persentase ketuntasan secara individual meningkat dari 24 siswa menjadi 28 siswa yang tuntas
belajar, persentase ketuntasan klasikal pun meningkat dari 60% menjadi 88%; (2) Aktivitas guru dan siswa antara siklus I sampai
siklus II telah mencerminkan penerapan model pembelajaran aktif tipe True or False. Aktivitas guru yang dominan adalah pada saat
guru sedang menjelaskan materi pelajaran dan membagi siswa ke dalam beberapa kelompok yang heterogen lalu memberikan kartu
pernyataan serta mengontrol aktivitas siswa dalam menyelesaikan tugasnya. Aktivitas siswa yang dominan adalah pada saat
memberikan jawaban dari kartu yang telah dianalisisnya disertai alasan; (3) Keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran
dengan menggunakan model pembelajaran True or False meningkat dari perolehan skor rata-rata 2,72 dengan katagori baik menjadi
3,05 dengan katagori baik; dan (4) Respon siswa, terhadap model pembelajaran True or False dapat dikatakan baik. 96,7 persen dari
30 siswa berpendapat bahwa dengan belajar melalui pembelajaran aktif tipe True or False dapat meningkatkan pemahaman mereka
terhadap materi budaya nasional dan interaksi global yang telah dipelajari. 
